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SUSCRIPCIONES 
Ayuntamientos 50 pt as. año 
Particulare3-, . . . . 45 » » 
[untas vecinales y Juzga- • 
dos municipales . . 35 » . » 
D E L A F K O V I N C I A D E L E (i 1$ 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados del.'lns-1 
tancía y anuncios dé todas 
clases, línea 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0 40 » 
Adoiiliistración Provincial 
C i O B l E R N O CIVIL • 
Circulares. 
Sección p r o v i n c i a l d é E s t a d í s t i c a de 
León .—Anunc io . 
Jefatura de M i n a s . — A n u n c i o . 
Admin i s t r ac ión de P r o p i e d a d e s y 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l a pro-
vincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d i n í i i i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio par t icular . 
1 
E x p r o p i a c i ó n forzosa p o r causa 
• de u t i l i d a d p ú b l i c a 
La Soc iedad « M i n e r o S i d e r ú r g i c a 
de P o n f e r r a d a » , empresa d e c l a r a d a 
como de u t i l i d a d p ú b l i c a en sus ex-
plotaciones de c o m b ü s t i b l e en V i l l a -
blino, intenta l a e x p r o p i a c i ó n de: 
Una t ierra de l a b o r d e n o m i n a d a 
del ffTesoro», de 1.930 metros/2 , p ro -
piedad de D o ñ a Josefa G o n z á l e z V a -
lero, sita en el t é r m i n o y A y u n t a 
miento de V i l l a b l i n o , que l i n d a : a l 
N. con l a casa y hue r to de D . A l b e r -
to Pérez G a r c í a , E . , S. y O . Con terre-
nos de la M i n e r o S i d e r ú r g i c a - de 
Poníerrada . 
De una t ie r ra ^ d e n o m i n a d a « E i r o 
Cerrado», de 1.862 metros/2, es pro-
piedad de Celes t ino Gol í n v su espo-
sa Glarifa Sabugo A l va rez", y figura 
a su nombre c o n e l n ú m e r o 140 en 
fl ami l la ramien to de 1927 de l A v u n -
tamientode V i D a b L i n o , l i n d a : a l N . 
con camino , E . - T o m á s C a s t a ñ ó n 
^ ü e r r e z ; S. y O . c o n M i n e r o S ide-
rúrgica. • • 
De una t ier ra d e n o m i n a d a « E i r o 
Herradó», de 2.214 inetros/2, es pro-
P^dad de T o m á s C a s t a ñ o n Gute r rez 
| d e s p o s a D e l i a Sabugo A l v a r e z , y 
IRA ra a su n o m b r e c o n el n ú m e r o 
1W eti el a m i l l a r a m i e n t o de 1927 del 
j u n t a m i e n t o de V i l l a b l i n o , l i n d a : 
J w scon c a m i n o ; E . , h u e r t o de F r a n -
j e o Alvarez M a c e d a ^ S . , c o n M i n e -
ro s i d e r ú r g i c a de P o n f e r r a d a , y Ú . 
Celestino C o l í n T a b l a d o . .... s 
Ue una t ier ra d e n o m i n a d ^ E i r o 
C e r r a d o , de 434 metros/2, es p rop ie -
d a d de F r a n c i s c o A l v a r e z M a c e d a y 
figura a n o m b r e de Modes to de 
L a m a , en el m i l l a r de l a ñ o 1886, 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i n o , l i n d a : 
a l N . , c o n c a m i n o ; E . , P r a d o de F u n -
d a c i ó n S i e r r a P a m b l e y , ( F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z B l a n c i ) ; S.", c o n M i n e r o 
S i d e r ú r g i c a y O. , T o m á s C a s t a ñ ó n 
G u t i é r r e z . 
D e u n p r a d o de 1.850 metros/2, es 
p r o p i e d a d de l a F u n d a c i ó n S i e r r a 
P a m b l e y , y figura a. n o m b r e de 
F r a n c i s c o F é r n á n d e z B l a n c o en el 
m i l l a r eel a ñ o 1886, A y u n t a m i e n t o 
de V i l l a b l i n o , l i n d a : a l N . c o n c a m i -
no, E . c a m i n o y herederos de C o n -
c e p c i ó n H e r r e r o , S. F e r r o c a r r i l de 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a ; O . , p r a d o de l a 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a . i 
L o \ q u e se a n u n c i a pa r a c o n o c í ' 
m i e n t o de los in teresados y de l p ú -
b l i c o en genera l , p a r a que las perso-
nas que se c r e a n pe r jud i cadas pue-
dan r e c l a m a r en e l t é r m i n o de 20 
d í a s a p a r t i r de l a f echa 'de p u b l i c a -
c k m y m i r a r e l expediente puesto de 
mani f ies to en l a o f i c i n a de M i n a s 
y r e c l a m a r c o n t r a ia neces idad de 
o c u p a c i ó n que in ten ta y en m o d o 
a l g u n o c o n t r a i a u t i l i d a d ya resuel ta . 
L e ó n , 5 de J u l i o de 1940. 
E l Gobernador civil . 
Carlos P i n i l l a T u r i ñ o 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
C I R C U L A R N U M E R O 79 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
del vigente R e g l a m e n t o de E p i z o o -
tias de 26 de Sep t i embre de 1933,*ya 
propues ta de l Sr . Jefe de l S e r v i c i o 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , sé dec l a r a 
o f i c i a lmen te e x t i n g u i d a la peste por-
c i n a en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Cas t rocon t r i go , c u y a ex i s t enc ia fué 
d e c l a r a d a o f i c i a lmen te c o n fecha 19 
de F e b r e r o de 1940. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l para genera l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 5 de J u l i o de 1940. 
E l Gobernador civil, 
Carlos P i n i l l a 
o o o • ^ 
C I R C U L A R N Ú M . 80 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
de l vigente B e g l a m e n t o de E p i z o o -
t ias de 26 de Sep t i embre de 1933, y 
a p ropues ta d e l Sr . Jefe de l S e r v i c i o 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se d e c l a r a 
o f i c i a lmen te e x t i n g u i d o e l c a r b u n c o 
b a c t e r i d í a n o en e l t é r m i n o m u n i c i -
p a l de Izagre, c u y a ex i s t enc ia fué 
d e c l a r a d a o f i c i a l m e n t e c o n fecha 11 
de M a y o de 1940. ; 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
c o o f i c i a l , p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . . 
L e ó n , 5 de J u l i o de 1940. 
EL Gobernador civil, 
Carlos P i n i l l a 
, o o o 
C I R C U L A R N Ú M . 81 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o -
tia de v i r u e l a o v i n a , en e l g anado 
existente í in el t e r m i n o m u n i c i p a l 
de S a h a g ú n , en c u m p l i m i e n t o de lo 
p r e v e n i d o en e l a r t í c u l o 12 del v igen -
te R e g l a m e n t o de E p i z o o t i a s ^de 26 
de .Sep t i embre de \93'ó (Gaceta del 3 
de Oc tub re ) , se dec l a r a o f i c i a l m e n t e 
d i c h a en fe rmedad . • 
L o s a n í m a l e s a tacados se encuen- . 
t r a n en S a h a g ú n . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o z o n a sospecho-
sa todo el A y u n t a m i e n t o de S a h a -
g ú n , c o m o z o n a infecta el p u e b l o de 
S a h a g ú n y z o n a de i n m u n i z a c i ó n e l 
c i t a d o A y u n t a m i e n t o . 
L a s m e d i d a s san i t a r i a s que h a n , 
s ido adoptadas , son las r eg l amen-
tar ias , 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t i ca , las c o n s i g n a d a s en el c a p í t u l o 
X X X V de l v igente R e g l a m e n t o de 
E p i z o o t i a s , 
L e ó n , 6 de J u l i o de 1940. 
E l Gobernador civiL 
Carlos P i n i l l a 
lección Provincial 
de Mística ile León 
Rect i f icación del p a d r ó n de habitantes 
de 31 de Dic iembre de 1939 
En el BOLETÍN OFICIAL correspondien-' 
te >al día, 18 de Junio'último, se inserta 
una comunicación de esta Jefatura, dan-
.do cuenca de las Rectificaciones del Pa-
drón de habitantes de 1939, que habían 
sido examinadas y a las que había pres-
tado mi conformidad, concediendo un 
plazo dé quince días a los respectivos 
Alcaldes para proceder a la recogida de 
los documentos existentes en esta Ofici-
na relacionados con dicho servicio, pro-
piedad de las respectivas Corporaciones 
municipales. • . 
Y como quiera que algunos Ayunta-
mientos no han recogido la documenta-
ción citada, se les pa ticipa que hoy se 
depositan en la Administración de Co-
rreos de esta capital, para su reji isión a 
los Alcaldes de los. Ayuntamientos que 
se expresan en la adjunta relación, 
León, 8 de Julio de 1940.-El Jefe de-
Estadística, Tose Lemes. 
Relac ión que se cita 
Ardón, Bercianos del Páramo, Bustillo 
del Páramo, Carucedo, Chozas de Abajo 
Joairo, Rópe^uelos del Páramo, Sahagún 
Salamón, San Esteban de Nogales. San 
Pedro Bercian«s, Truchas, Valdefuentes 
del Páramo, Valderrey y Valdevimbre. 
M • N A S . 
D O N G R E G O R I O B A R R 1 E N T O S 
P E R E Z , Ingeniero Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e por l a S o c i e d a d . 
H u l l e r a V a s c o L e o n e s a , v e c i n a de 
B i l b a o , se h a presentado en el Go-
b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en el 
d í a 25 de l mes de M a r z o , a las d iez 
horas , u n a s o l i c i t u d de registro p i -
d i e n d o u n a d e m a s í a p á r a la m i n a 
de h u l l a l l a m a d a D e m a s í a a G l o r i a , 
si ta en t é r m i n o San ta L u c í a , A y u n -
t a m i e n t o de P o l a de G o r d ó n . 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de l a c i t a d a 
u n a d e m a s í a en la f o r m a siguiente: 
Q u e s o l i c i t a u n a d e m a s í a de h u l l a 
en el t é r m i n o de Santa L u c í a , A y u n -
t amien to de L a P o l a de G o r d ó n , par-
t ido j u d i c i a l d e L a V e c i l l a , que "se 
n o m b r a r á D e m a s í a a G l o r i a , c o m -
p r e n d i d a entre las, conces iones m i 
ñ e r a s s iguientes: Fe , P r e c a u c i ó n , n ú -
m e r o 2,552; G l o r i a , n ú m e r o 9.472; Es -
condida , Bernesga 3.a, n ú m e r o 1.025; 
D e m a s í a a L a M a t a , n ú m e r o 1.447 y 
L a M a t a , n ú m e r o 1.386, 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este ii> 
teresado que tiene r ea l i zado el d e p ó 
sito p r e v e n i d o p o r l a ley, se h a ad-
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
de l Sr . G o b e r n a d o r , s i n pe r ju i c io de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a por m e d i o del 
presente edic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus opos i c iones los que sé cons ide ren 
c o n derecho a l todo o parte de l te 
r reno s o l i c i t a d o o se creyesen perju-
d i cados p o r l a c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n p rev iene el art. 28 del 
Reg l amen to de l 16 de J u n i o de 1905 
y R e a l O r d e n d é 5 de Sept iembre 
de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.626. 
L e ó n , 3 de A b r i l de 1940.—Gre-
gor io Ba r r i eu to s . 
h a s ido a p r o b a d a c o n fecha 28 de l 
p r ó x i m o pasado mes de J u n i o , l a 
c o m p r o b a c i ó n de l Regis t ro fiscal de 
ed i f i c ios y solares de l t é r m i n o m u -
n i c i p a l de Santas Mar tas , efectuado 
po r l a C o m i s i ó n de l Catas t ro , y en 
su c o n s e c u e n c i a t r i b u t a r á p o r r ique -
za u r b a n a c o m p r o b a d a d i c h o t é r m i -
no m u n i c i p a l , a pa r t i r de 1.° de E n e -
ro del p r ó x i m o a ñ o de 1941, c o n su -
j e c i ó n a l l í q u i d o i m p o n i b l e de 
14.157,51 pesetas y a l t ipo de g r ava -
m e n de l 17 po r c ien to ; d e c l a r á n d o s e 
desde esta fecha en pe r iodo de C o n -
s e r v a c i ó n Ca tas t ra l . 
P o r la D i r e c c i ó n G e n e r a l de P r o -
p iedades y C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l , 
h a s ido a p r o b a d a c o n fecha 28 de l 
p r ó x i m o pasado mes de J u n i o , l a 
c o m p r o b a c i ó n del Regis t ro fiscal de 
ed i f ic ios y solares de l t é r m i n o m u -
n i c i p a l de C h o z a s de A b a j o , efec-
tuado^por l a C o m i s i ó n de l Catas t ro , 
y en su c o n s e c u e n c i a t r i b u t a r á po r 
r i queza u r b a n a c o m p r o b a d a d i c h o 
t é r m i n o m u n i c i p a l a pa r t i r de 1.° de 
E n e r o de l p r ó x i m o a ñ o de 1941, c o n 
s u j e c i ó n a l l í q u i d o i m p o n i b l e de 
30.396,93 pesetas y a l t i po de g rava -
m e n de l 17. po r c ien to , d e c l a r á n d o s e 
desde esta fecha en pe r iodo de C o n -
s e r v a c i ó n Ca tas t ra l . 
L e ó n , 6 de J u l i o de 1940 .—El A d -
m i n i s t r a d o r de P r o p i e d a d e s y C o n -
t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l , M a n u e l U r e ñ a , 
lazgadoi provincial de res-
posahilitíades políticas 
D E L E O N 
n ile 
iriíiDión Temíoría l tía la provinua 
ile León 
A N U N C I O 
P o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de P r o -
p iedades y C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l , 
A N U N C I O S 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de R e s p o n -
sab i l i dades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
á c o r d ó l a i n c o a c i ó n de expediente 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n -
tra los i n d i v i d u o s que luego se 
r e l a c i o n a r á n , c u y o expediente lo 
t r ami ta y sigue este J u z g a d o Ins t ruc-
tor sito en l a ca l l e L e g i ó n V I I , n ú ' 
mero 4, de esta P l a z a , que hace 
saber lo s iguiente : 
P r i m e r o : Q u e deben pres tar de-
c l a r a c i ó n cuantas personas p u e d a n 
i n d i c a r l a ex i s tenc ia de b ienes per-
tenecienles a los i n c u l p a d o s . P u d i e n -
do prestarse tales d e c l a r a c i o n e s ante 
el p r o p i o J u e z que ins t ruye el expe-
diente 0 ante el J u z g a d o de P r i m e r a 
i n s t a n c i a o M u n i c i p a l de l d o m i c i l i o 
| de l dec larante , los cuales r e m i t i r á n 
!.a este J u z g a d o las dec l a r ac iones en 
'. e\ m i s m o d í a que las r e c i b a n , y 
i Segundo i Q u e n i el f a l l e c i m i e n t o 
i a i l a ausenc ia n i l a i n c o m p a r e c e n -
| c í a de l p resun to responsable , deten-
d r á n l a t r a m i t a c i ó n de l f a l lo de l ex-
i p é d i e n t e . 
E d u a r d o G o n z á l e z F e r n á n d e z , ve-
c i n o de V i l l a s e c a de L a c e a n a (Leou) . 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z Gómez veoi 
no de N o c e d a de l B i e r z o (León) . 
E m i l i a n o R o d r í g u e z Puente, veci 
no de L a L o s i l l a ( L e ó n ) . 
T e o d o r o H u e r t a S a l á n , vecino de 
A r e n i l l a s de V a l d e r a d u e y (León) . 
N a r c i s o G a r c í a Presa , vecino de 
Puen te Cas t ro ( L e ó n ) , 
F l o r i n d a M a r t í n e z Sarmiento, ve-
c i n a de A r m e l l a ( L e ó n ) . 
T o n b i o C a d i e r n o M a r t í n , vecino 
de L e ó n . 
A p o l i n a r G o n z á l e z Robles , vecino 
de P o l a de G o r d ó n ( L e ó n ) . 
D a m i á n A n t o n i o Velasco , vecino 
de L a s Ventas de N a v a ( L e ó n ) . 
F e l i p e A r i a s A l v a r e z , vecino de 
N o c e d o ( L e ó n ) . v 
N i c a s i o G a r c í a G o n z á l e z , vecino 
de Y u g u e r o s ( L e ó n ) . 
A v e l i n o G i r á l d e z G o n z á l e z , vecino 
de Santa C r i j z de l S i l ( L e ó n ) . 
A l v a r o C a c h a f e i r o G a r c í a , vecino 
de P o l a de G o r d ó n ( L e ó n ) . 
M a r í a S á n z Prendes , vecina de 
P o l a de G o r d ó n ( L e ó n ) . 
P a u l i n o B e l t r á n F e r n á n d e z , veci-
no de R ioseco de T a p i a ( L e ó n ) . 
B e n i t o C a s t a ñ ó n G u t i é r r e z , vecino 
R o d i e z m o ( L e ó n ) . 
I s ido ro R o d r í g u e z L ó p e z , vecino 
de V i l i a b u e n a ( L e ó n ) . • 
A v e l i n o M o i o D o m í n g u e z , vecino 
de C a s t r o h i n o j o ( L e ó n ) . 
F u l g e n c i o G a r c í a F e r n á n d e z , ve-
c i n o de A l m a n z a ( L e ó n ) . 
L u c i o G o n z á l e z G a r c í a , vecino de 
C o l l e ( L e ó n ) . 
E n g r a c i a G u e r r e r o G a r c í a , vecina 
de T r o b a j o de l C a m i n o fLeón) . 
M a n u e l P é r e z M u ñ o z , vecino de 
C a m p o de V i l l a v i d e l ( L e ó n ) . 
L o que pa r a d a r c u m p l i m i e n t o a 
lo d i spues to en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de la L e y de Responsabi l idades Po-
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 7 de M a y o de Í940.—El 
Juez , J o s é T r a n q u e . 
ANUNCIO PARTICULAR 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se vende en subasta extrajudicial, 
en l a N o t a r í a de D . J o s é López y 
L ó p e z , c a l l e ' L o p e de Vega, n ú m . 2, 
el d í a v e i n t i d ó s de i ac tua l y hora de 
las siete de l a tarde, l a finca llamada 
«El P a j a r ó n » , si ta en l a carretera de 
L e ó n a V i l i a o b i s p o , de cabida .de 
cua t ro h e c t á r e a s y m e d i a próxima-
mente . 
In formes en d i c h a .Notar ía . 
N ú m . 284. -8 ,25 ptas. 
L E O N 
.a de la D i p u t a c i ó n 
1940 
